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ABSTRAK 
Khamdani, Farid. 2016. Permainan Heli Berbasis STAD untuk Motivasi Dan 
Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SD Negeri Bantal 
Kecamatan Bancak Tahun Pelajaran 2015/2016. Skripsi pada 
Program Studi PGSD Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 
Pembimbing Drs. Susiyanto, M.Pd. 
 
Kata Kunci :Permainan Heli berbasis STAD, Motivasi, Hasil Belajar Siswa 
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan motivasi  dan hasil 
belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Bantal Kecamatan Bancak  pada mata 
pelajaran matematika dengan menggunakan permainan heli berbasis STAD 
semester 2 tahun pelajaran 2015/2016. Subjek penelitian siswa kelas V, sebanyak 
24 orang. Desain penelitian dilakukan dua siklus.  
Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) atau Calssroom Action Research. Penelitian Tindakan Kelas meliputi 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi yang dilakukan melalui dua siklus. 
Setiap siklus terdiri atas tiga kali pertemuan. Analisis data menggunakan 
deskriptif komparatif  yaitu perbandingan hasil rata-rata tiap kategori motivasi 
belajar antar siklus. Dan membandingkan persentase ketuntasan hasil belajar 
siswa antar siklus.   
 
Permainan heli berbasis STAD dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 
mata pelajaran matematika pada materi pangkat dua dan akar pangkat dua di kelas 
V SD Negeri Bantal Kecamatan Bancak semester 2 tahun ajaran 2015/2016.  
Peningkatan pada motivasi belajar kategori sangat baik dari siklus I sebanyak 
33% menjadi 42% pada siklus II, sehingga terjadi peningkatan sebanyak 9%. Pada 
motivasi belajar siswa kategori baik dari siklus I sebanyak 47% menjadi 58 % 
pada siklus II sehingga terjadi peningkatan sebanyak 11%. Dengan demikian 
dapat dikatakan indicator penelitian dengan rata-rata motivasi belajar siswa sangat 
baik dan baik dapat terpenuhi. 
 
Hasil belajar siswa dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM = 65) pada 
pra siklus  adalah siswa yang tuntas sejumlah 11 (46%), sejumlah 13 siswa (54%) 
belum tuntas. Selanjutnya pada siklus I siswa yang tuntas dalam pembelajaran  
siklus I  sebanyak 19 siswa( 79%)  dan siswa yang belum tuntas sejumlah 5 siswa 
(21%). Pada siklus II siswa yang mengalami ketuntasan sejumlah 23 siswa (96%) 
dan 1 siswa (4%) siswa yang belum tuntas. 
  
 Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa hal yang dapat  guru lakukan 
saat melakukan pembelajaran mata pelajaran matematika salah satunya 
menggunakan permainan heli berbasis STAD. Permainan heli berbasis STAD 
terbukti dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 
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